


































藤 原 隆 志
ChevreJ化合物の一種であるSnMo6S8は高い超伝導転移温度 Tcと高い臨界磁場HC2を
もつが･この物質のSnの一部をEuでSの一部をSeで置換したf:uxSnl-xMo6S8-,Se,に
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